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. :>< .-_-Mrs." Harrison:· A •. ·:·w1111aia!l' •. Jr •. 
Subcommittee·~n Labor 
" . 
Dirksen Senaie Office Building 
, . , Waslington~· _·l>C-- ~-2051'0 
. 
Dear Jeanette: 
. , 
. · . : Thank you. so much· for- sending me ·the cllppinsf ~Ji the 
Nev Jersey Ballet •.. l.t sound$ as· though ·-the- company ls now 
. fil'!B~Y. esta~lishe4 vi.th·.~ fin• reputation. extending NyoAd , · 
. New .Jersey• s borders·· : . ·· · · · · · · . . .- · . - · .. · · · 
.. :i. am · de1igii~ei to plac~ t~e · -m~tet-i~. i~ the-':·~reJ~lo•al -
lteco~d. and I ma ~encl~st1ig ~ _copy of i·t: for you.. ; · · . · · ' 
-. 
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